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Teil der Codeziffer (l)
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Pflanzl lche Erzugnisæ
- Getreide
- focj<er
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- Geflilgel
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Signes et abréviations Zelchefl und Abkürzungen
Pes de cotation ou fixation do prix
lnforoations mn di gonibles
lloy«ne
tlnité Cc cæptc
llonnale mtionale
Fraæ belqe
' hutsche llark
Franc frarçals
Lire itallenne
tranc lureaborçols
Florin nderlardals
Landbarv Ecomnl sch I nstituut
Yarkens lr&oop hganlsatle
Chlffre (s) provlmlæ (s)
Chiffro (s) révlsé (s)
- | Keino Prelsnotierung odcr -festsêtzurg
I lnfornationen nlcht verffl$ar
fi I Dirchschnltt
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RE I Rechrungsoinheit
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-
lltl | ;latlonale llûrrung
Fb I Belgiæhe Frarften
Et I Dqrtsche tark
Ff I Franzôsische Frarken
Lit I ltal lenisctre Ure
Flur I Luxeoturger Frar*en
Fl I Hottanoische tuldcn
Ltl I Lanüour tconooiuh lnstltuut
VIC I Varltens lr&oop kgnlsatte
p I Vorl&flgc Zahl (en)
r I Esrlchtirte Z*rl (en)
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48,69
49,12
49,54
49,94
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50,72
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51,45
51,80
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47,8o
47, BO
48 rz5
48,69
49 rtz
49,54
49 r94
50 r3Li
50t72
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51r45
51 ,80
fi lritt,m. z 49,30 / Arithm.: 49,7t
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CEREALES - Prix ô l'importotionr) pour quelques quotitês
GETREIDE - Einf uhrpreiser)für ousgewcihlte Suolitôten
DM/100 kg
BLE DUR / HARTWEIZEN
$/t
90
85
80
15
70
65
60
55
50
0
$/r
75
70
65
60
55
50
t5
36 46
31 41
32 12
ttt
$/t
115
110
105
r00
95
90
85
80
75
0
$/t
75
70
65
60
.55
50
15
30 40
28 38
- 
USA Hord Amber Durm ll
-.-.- 
Conodo Western Amber Durm lll
--- 
Conodo Wesltrn Amber Durm lV
..,,.......,, Argenlino C0ndeol T0gonrock
------- 
SYrio
AVOINE / HAFER
1962
MAIS
0
0
$/t
70
65
60
55
50
t*5
10
26 36
24 34
22 32
20 30
00
DM/100 kg
30
28
26
21
22
20
18
0
DM/100 kg
28
26
2t,
'22
20
'18
.16
0
0
$/t
70
65
1962
--ra-.-tL==2'-'\Ll J./
-'a'' I I ..'.ï:.x.2'
-*"-'-.'.-i'---.....1...'...r' 
I
-,-.- 
USA HordWinter 1/12
--- 
USA Dork Nüthem Spring 2/13
------- 
Conodo Monilobo ll
.,........... USSR type 431
J F M A M J J A S O N DIJ F M A M J J A s O N DIJ F M A M J J A S O N DIJ F M A M J J
SEIGLE / ROGGEN
- 
USA II
-------. 
Conodo Western l+ll
J F M A M J J A S O N DIJ F M A M J J
; )î
- 
USA Exlro Heovywhite ll 38lbs
-.-.- 
USA Exuo HæYy White ll 40lbs
...,,....... Arg€nlino Ploto
------ 
Arstrolio Vrcttrm F€ed I
1963 I 1964
55
50
45
40
A s o N DIJ F M a M J J a s o N DIJ F M a M J J
1963 I 196/-
1) p.ix cof pour livroison ropprochée Rotterdom/Anvers - cif-Preise fürsolortige Lielerung Rotterdôm/Antwerpen
BLE TENDRE /WEICHWEIZEN
1963 I 1961
-usAil
-.-.- 
usA v
-------, USA Westem ll
--- 
USA ll Two-Row
......-..-. Syflo
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CTREI\LES - Prix â lrimportation (t) pour quelques qualités importantes en $/TT'1
GETIiEI0E - Einfuhrpreise für einige Cptreidearten und Sorten in $/T
üualit6 - Qualitat
I964
Feb [iar Apr llai Juni Jul i Âug
Bl6'tendre - Vleichwei zen
1) En p'rovenance des U.S.À.
Red Uinter
' Soft llhite
llard Hinter
lr ll
ull
Dark Hard llinter
Hlill
l{orthern Spring
Dark Northern Spring
Z) [lp.tg 
"n.§e-rlutanada
[,laniioh
n
il
3) En provenance grauires Pa!s
Bahia B'lanca
Up River
/rustral ian Faq
US$ type 431
Sweden
ll
lt
I ord
ll ord
1fiz
tn3
1rtl
2fi3
2113
I
il
ilt
70,87
70,13'
7l ,67
?l 
,94
72,1?
73,00
74.,21
lg, lo
76,92
76,93
77,n
68, i6
68,58
73,1 6
7l ,98
72, 0l
73,.l4
74, 61
l':'
| *:u,
I i+,oz
I
69,39
08,02
73,æ
?3,3?
73,3?
74,1 I
76,03
'o:ln
re;oi
14,32
74:34
62,1 5
64,46
73, 03
73, Bl
74,13
,75,02
7A,22
73,35
t,
17,62
74-,41
62,.l 3
64,50
13,23
?3,0.l
?4,40
75,æ
14,t+1
79, 7l
?7:æ
73;17
oz, so
66, 78
68,74
74,01,
74,1 5
75,21
7ô,1 0
79, c7
17,18
77,28
71,æ
7l ,58
.,
62,41
66,36
68,m
74,71 
.
lo, lo
17,_92
78, 95
i7, ?6
1 
.7,32
7l 
,03
,r--
Seigle - Roggen
U.S,A. ' I I
u.s.À. I I I
Plump 2 and 3
Canada flestern 1 . ll
Canada $lestern. lll
6:,07
u:'*
64,33
-l
64,58
62,_23
62,76
6l ,5i
00,93
60,8i
60,44
tiu,l ts
00,43
58,s
58,5U
59,99
59,57
bu, lti
60,43
60,04
0r"ge - &rste
1 ) En orovenance des U,S.À.
u.s.À. I I l.
nV
U.S.A. !'lestern , ll
U.S.A. 2 Tuo-llou
2) En nrovenance drcutres PaYs
- 
-L------
Beecher-hrl ey
Victrria Feed
I raq
Syri a
60,58
62,32
T'on
57,S
63, Zl
67, 20
55, 35
tr:rt
54,12
53,79
I
54,30
53,.l 9
-
53,57
52,39
55, 23
t',:t
1) Prix Cr\F pour livraistn rapproch6e RTT/ANT
CIF-Prelse {tir sofortige Lieferung RTT/r\llT t0233At/64
l, o. ,,
I 
ro.o.o+
-n.,
CTREALES - Prix à ltimpontaticn (1) pour quelques qualités importantes en $/Ilÿl
@treide . Einfuhrpreise für einige &treidearten und Sorten in ii/I
Qualitê - Qualit;.t
'l) En provenance des U.!-.À.
U.S.A. txtra Heavy flhite I I 38 LB
il il il [ ll4ol8
En provenance du
Canada Feed I
r n Extrr I
_En provencance_c! 
| autros_pgys
Pl ata
Austral ia $lestsrn I .
Àustralia Victorian Feed I
c*Tl92)
3)
53,30
54,.lg
55,45
7l ,40
57,68
52,62
53;0i
53, 97
7l 
,40
59, 23
55, i?
56,21
54,S
5lr,41l
54,.l 6
7l 
,40
55, 83
56,45
56,78
57,52
u:'u
55,66
55,60
5?, 35
,,t,__r,
54,87
55,m
5B,l 3
":'l
56,69
56,i3'
59,09
to:uu
llais - [{ais
'l) En provenance des U.S.A.
U.S.Â. Yel lovr Corn I I Ifl il ,, lv
fiililv
U.S.A. lhite Corn I I
2) En provenance_dtautres pays
Pl ata
Rouman i a
57,æ
59,44
04, +3
58. 
"l
5§, l4'
62,37
65,45
59, 72
64,60
65,53
60, m
66,1 4
o+, og
00,'l 0
i0, g0
64,02
58, tJo
70,27
62,3,l
60,1 3
69,07
62,94
Sorgho - Scrghun-tlirsc
l'lillet - tlirse
U.S.A. I'lilo ll
Argentine &;nifei'o
53,43
54,37
54,45
54,06
53,93
53,58
53, 50
53,01
52,52
5l ,74
5l 
,62
5l,64
53,20
53,56
Argept i ne 44,40 45,20 4+,lt'l 44,54 43, 6l 44,n 46 ,89
Blé dur - Haitueizen
I ) En provenanco des U.S.A.
U.S.A, Hard Amber Dunrm I I
z) Eq p,!y9!gsl4_!3!ada
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